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Año I . Núm. 7¿, TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
¿Donde están los comunistas1 \"™ ¡^^ ¡J"108,,3"08"1 
de A lba la te del Arzob ispo? ñ m IH bnllíllllfl R 
Pero nada más lejos de la realidad. 
I d e a l r e p u b l i c a n o 
En un artículo anterior decía, que la República en 
general no ha llegado a los pueblos. Eso circunscribién-
donos a ese medio ambiente en donde no se respira más 
que egoísmos es hoy una verdad inconcusa; ahora bieo, 
si nos elevamos un poco de plano, los que tenemos fe y 
esperarza en la Niña no podemos menos de ver lo' mu-
cho que el Duevo régimen ha hecho en estos últimos me-
ses y aunque para llegar a conseguir todos ios puntos de 
nuestro programa dentro de una democracia hace falta 
recorrer mucho camino, resolver muchos problemas, sa-
tisfacer muchas necesidades, acallar mucha hambre de 
cuerpo y de justicia, debemos tener la confianza plena y 
absoluta de que la República resolverá todo esto y que 
nosotros, los verdaderos republicanos debemos poner 
nuestros esfuerzos para que no se malogren las espe-
ranzas. 
A esto van dirigidas las modestas palabras de un ena-
morado del ideal que nos alienta y los que bajo el cobijo 
de la bandera Radical ¡Socialista se pusieron deben tener 
la suficiente luz para comprender esto y saber esperar 
Confiados en que no está tan lejos el conseguir algo de lo 
que nos falta a todos. 
Ya sé lo difícil que es enseñar estas ideas y lo ingrato ' 'republicano. 
de la emisión, pero por encima de todo veo que los po-¡ E n los brevísimos días que, por orden gu- ápice de sus puntos de vista, y pretenden sos- jóvenes que no sean profesos fuesen despedidos de tales 
obreros de nues.! bernativa, presidí la Comisión Gestora de este tener con los campesinos los mismos tratos que bres, los humildes que nada tienen, los 
tros pueblos llenos de obligaciones y faltos de jornal y 
Recomendamos a la Prensa cavernícola y a sus dipu-
L à Y m p a t í ó n T e p u ^ tados la lectura del informe que se inserta a continua-
con la finalidad de combatir a la monarquía y ción sobre la ortodoxia, d i cual es de suponer no tengan 
que después ha ingresado en el radical-soda objeción alguna que hacer. Los que hablan de sectarismo 
lista, no tiene nada que ver con las huestes de de la Cámara y de.mtransigenc a de los diputados de iz-
Vallina. E l centro obrero de Oficios varios está quierdas habrán de convenir, si la pasión no les ofusca, 
cotizando en la Unión GeneraldeTrabaJadores. que el famoso artículo 24 no llega en radicalismo y en 
Así, pues, no saquen ustedes las cosas de severidad de resolución a lo que sobre el caso proponen a 
quicio, señores monárquicos (al servicio de la Su Santidad algunos santos y prelados de la Iglesia; si 
República), con la sana intención de desviar la acaso, se cae en la cuenta de ia razón que asistía a los 
atención de las gentes, sobre una petición de radicales socialistas en mantener el primitivo dictamen. 
/05 campesinos, justa y razonable. Y nada más; a leer: 
L a Unión General de Trabajadores de esta «PARECER DE ALGUNOS CARDENALES Y OTR S^ 
villa, me consta que ha solicitado hace más de PRELADOS SOBRE LA REFORMA Dtí LA 1GLE-
dos meses de este Ayuntamiento, que convo- SIA, OFRECIDO A 8Ü SANTIDAD EL PAPA PAÜ-
que a una Asamblea a la que concurran una JX) I I I Y ESCRITO POR SU ORDEN. ANO DE 1538. 
representación de propietarios y otra de obre- «Otro abuso hay que corregir en las Ordenes religió-
ros, en la que se discuta en primer término la ^ ias CUales andan tantas desviadas de su pri nitivo 
aspiración de los medieros, de conseguir las instituto que con un ejemplo son de grande escándalo y 
olivas a medias. gravísimo perjuicio al pueblo cristiano. Juzgamos de-
V s e da el caso curiosísimo de que los seño- kerSe abolir todas las Ordenes conventuales, mas esto sin 
S i lo fuera, no tendría el menor inconvenien • res de orden, que dicen que só lo quieren la paz perjuicio de nadie, sino prohibiendo que puedan admitir-
fe en proclamarlo, con la misma tranquilidad y la prosperidad de su pueblo, han hecho caso se eü ei[ias nUevos religiosos Con lo cual, muy pronto y 
que cuando existía la monarquía, actuaba como omiso de la solicitud, dando con ello una prue- sja molestia, desaparece ían los malos y les sustituirían 
ba concluyente de que no desean ceder ni un los buenos. Por lo pronto sería muy conveniente que los 
jóvenes que nc 
monasterios». 
Muchos de vosotros habréis oído un sin fin 
de veces comentar la situación de Albalate, y 
siempre habréis escuchado la misma mon 
serga: 
Que es un pueblo dejado de la mano de Dios. 
Que se avecina el caos. 
Que a los obreros, muy mal dirigidos, se les 
predica el reparto de tierras. 
Que el culpable de todo, es un médico nuevo 
que por cierto es... ¡COMUMSTA. . . I 
Pues bien; yo que soy ese elemento peligro-
so al que con tanta frecuencia se le menciona 
cuando sale a relucir la cuestión de Albalate, 
he decidido hablar claro. 
¿COMUNISTA? No; rotundamente, no. 
NI siento esos ideales, ni pertenezco a dicho 
partido, ni he dado motivo alguno para que se 
me tache cte comunista, cuyo ideal respeto, tan-
to por lo menos como el que defiende la mino 
ría vasco navarra {primer premio de máscaras 
de a pié en el carnaval parlamentario). 
Ayuntamiento, pudo verse claramente, la au-
los que sin poderse llamar obreros lo son porque su vida' 
hasta ahora, colocándolos en manifiesta inte-
sencla de elementos comunistas en esta villa, rlorldad con los del resto de España. \ 
Hubo el máximo respeto para las personas, ^o, señores monárquicos, no es esa la tot 
depende de unas pesetas bastante limitadas a veces, t o j prop¡ed¿]aeSi ¡gieslas. Bancos y fuerza arma- ma de llega, algún día a la concordia, que tan-
dos éstos, bien sé que no pueden esperar, pero mirad si AO registró la menor alteración de orden to dicen ustedes añorar, ni demuestran preo-
hasta la República no salió una voz de protesta de nues- público, a. pesar de que en dichos días, no cuparse lo más mínimo de la suerte de los 
tros pechos y sordamente nos quejábamos de las injusti creímos necesario alarde alguno d^e fuerzas obreros de su pueblo, al que tanto dicen querer. 
•las más initantes de todas pues no haceu •nanlenerlo No^e concentró Guardia ci- E l camino n o ^ por causa 
vil, ni ésta patrullo por las calles, como fre- los braceros de las derechas? ¿Despido de ca- & ^ u » * 
ci s sociales-
«Otro abuso hay en las cuestaciones del Espíritu San-
to y de San Antonio, y otras de este jaez con que se en-
gaña a los rústicos y senci los, y se les enredà en mil su-
persticiones. Todo este hay que qu tarlo». ' 
«No debería concederse a los clérigos ia facultad de 
sufrir a un individuo sino a una colectividad-ahora en ^ P * " " " " ^ ^ ^ ^ ' 7 , ' X w ^ u ^ n t e , para que no se inviertan los bienes de los po-
toULiii ^ , . • . . , cuentemente hemos visto después, bajo el man- sas y de huertas a los socialistas? E s o es lo A L ™ „ ^ ¿ ^ Í ^ A ; ^ i ^ yy 
que los cimientos sobre los que ha de sostenerse nuestro daf0 de /os monárqu¡cos, ^ que están ustedes haciendo y a pesar de eso, brdS eilf bl,eïlf J coaveniencias particulares y engrande-
edificio se están levantando; en que una Cámara, que ya s é que los elementos conservadores, que ¡os obreros están demostrando civismo, cim^eilt0 ^ ^111111^-
digan lo que quieran los reaccionarios y A. M. D. O., re- ahora aspiran a ser radicales, han tenido la ciencia, mucha paciencia. I C/^pa/ cardenal contavinv, Juan Pedio, cardenal teatino; 
jpresenta a l pueblo porque por éi fué elegida en libertad, amabilidad de colgarnos el «sambenito comu- Bueno; y ahora... ¿queréis decirme dónde J a c o _ ° \ ™ ™ f X !a?0l:e,0; ^ m a I d o ' cardenal inglés; Eedeil 
está trabajando y paso a paso forma las leyes que han nlsta» y también que algún ilustre lierrabajino, 
de ser firme sostén de la nueva sociedad; ahora, digo, no f"'50 ^ngraclarse con el anterior gobernador 
haciéndole, ver que Albalate era una sucursal 
de Pusla. 
están los comunlsfasdeAlbalatedel Arzobispo? co> arz:>bisP0 de ^ ^ m o ; Jeiónimo, arzabispo de B r i n d i s ; / ^ 
Mateo, obispo de Verona; C?/e^o//o, de Venècia; Fray-Tomás, 
EMILIO BUROES MARCO. maestro del Sacro Palacio». 
podemos ni inconscientemente poner obstáculos a la 
obra. Si los otros, los que sueñan con dictaduras de es-
puelas o faldas, los que en los recovecos de su ser an-
Albalate, octubre, Í931. 
iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüinninniuiiiuioiffimiii 
Vá hasta un armario próximo habad, Benarés, Delhi, Simia, bros, de forma 
sían guerras civiles entre hermanos, los que no quieren y regre8a Oyendo las obras1 Agra, etc.. etc.. y por doquiera decir en ellos, solamente, lo que 
la política en los pueblos porque política es enseñar, los ofrecidas en las que, acto segui | pude comprobar la «maravillosa al Gobierno de Inglaterra con v i -
que pueden resolver muchos conflictos (podían haberlos do, estampa cordial dedicatoria, organización>> inglesa. Voy a niera. Humano, al fin, vacilé, 
resuelto ya) de orden social, no de estaca; si todos esos Lu2go, sin darnos cuenta, nos citarle uno de los muchísimos pero reaccionando, inmediaía-
encontramos en plena conversa- casos: En la India, el 80 por mente, comprendí que esa acción 
ESTADO DE L A IGLESIA EN EL SIGLO X V I 
De la obra «Historia interna documentada de la Com-
q:5. odeb¡ría Ç ? ^ ^ ^ 6 ^ 8 0 8 ^ ^ 0 ^ ^ 1 1 ^1161 m ^ presbítero de la 
no quieren ver, ciegos por su egoísmo, dejadles, el tiem-
po hará luz para todos; lo que hagan no nos interesa, lo ^ G h a n d i - d i c e - es místico 
que podamos hacer nosotros sí y nosotros no debemos como Budha, profundo como 
hacer otra cosa que tener fe, hermanos; fe en nuestros Confucio, caudillo como Moi 
ideales y en la Kepúbiica. 
I Real Academia Española. 
Madrid, imprenta de Jaime Ratós Martín. 
Páginas 104-111 113 116. 
En cuanto a los jesuítas, nos sería muy fácil demos-
sés , psicólogo como Mahoma, 
JESUS GKAOIA filósofo como Zoroastro, abne- mil pesetas) y los gastos de re 
20X-31. 
gado como jesús y revoluciona-
rio como Luíero. 
ciento de la población vive con era indigna, vergonzosa, y me t r a r con textos a u t é n t i c o s que no fué só lo un Papa y u n 
I«dosannas» (unoscuarenta cén- negué rotundamente a aceptar , rey los que © r d e n a r o a su e x t i n c i ó n y e x p u l s i ó n como 
timos) al día; pues bien, el vir- el ofrecimiento. No paró aquí la 'parece sostener el l í d e r de ios diarios de ia caverna L o 
rey de la India gana cal mes», cosa. Algún tiempo después: que s í q u i s i é r a m o s que alguien - d e los s e ñ o r a s que* han 
in tervenido en ello—nos explicase por q u é no se han 
l i m i t a d o a aceptar pura y simplemente lo concordado 
sobre Ordenes religiosas, con lo cual creemos no tuv ieran 
1.700 libras esterlinas (unas 80 
Interviews de R E P U B L I C A 
—¿El problema de la India? 
Pues la solución no puede ser 
más sencilla. El Tiempo, terri-
ble, inexorable, ha descubierto 
al mundo el oropel, la farsa de 
presentación aparte. 
UN A C C I D E N F E - - -
MUY S O S P E C H J S O . . . 
En la estación de Agra, al to 
• mar el tren para regresar a Del-;nada que decir los agrorrevisionistas; tres Ordenes dos 
ían- hi, observé que dos indios sos-¡designadas poc su nombre y otra a elegir, y si nosapu-
di en su prisión de 
como hubiera sido 
Adelardo F e r n á n d e z Ar ias 
. (EL DUENDE DE L A COLEGIATA) 
Adelardo Fernández Arias ha te periodista que tantas y tantas India se independiza! - jLa le-¡dicho permiso, difundió por tod 
regresado, no hace aún mucho'cosas había visto y que por mi . yenda de Inglaterra va a termi 
tiempo, de la India, a donde fué mediación podían conocer los^nar! y como ejemplo tenemos 
enviado por el diario «Crítica>, lectores de REPÚBLICA, 
de Buenos Aires, para estudiar y pU| A vlsITÀR AL 
la ^ s h ó n del nacionalismo i n ^ ^ D ^ v l A J E f t 0 
dio, actualidad palpitante en el i 
Gentilmente, con esa gentile-
poc su no ore y 
Yerowuda, pechosos me seguían ! r an mucho, como la a d m i s i ó i de las cíncordada7 oX' 
mi r X o ^ en 1 ^ ^ 
porque el entonces virrey Lord p0r oíros frí:8 qUeyo pude obser- nOSOtrOS -graciaS'a las 0rdeaes religiosas prec isamente- . 
Irwm no quiso acceder a mi pe var bjen y jos cuales ocuparon las tenemos... 
tición, fundándose en que algún el «compartimiento de sirvientes» j (De «Heraldo de Madrid»), 
la leyenda, el vacío de lo que tiempo antes se concedió e^e inmediato al de primera clase 
Inglaterra lanzó al Universo co-|Pcrmiso a un periodista inglés V0 ocuPaba. 
mo macizo indestructible... ILa Y. el tal, haciendo mal uso 
mundo entero y a sus principa-
les figura?: Mahatma Ghandi, 
Vallabhai Patel, Nehru. Malavi-
ya y tantos otros. 
Aparte de una serie completí 
za ían suya.ítan simpática, Ade-
lardo Fernández Arias, me reci 
be en su despacho. 
—Yo sentiría molestarle, ami-
sima y muy interesante de repor- go Fernández Arias, pero... 
tajes, dos libros: «La India en —Nada, nada, ni hablar de 
Uamas>^y «El País.que Ghandi eso. A mí no me molesta nunca 
despertó», han sido el feliz re- un compañero y en concepto de 
sultado jde su actuación perio- bienvenida^ mi casa, voy a re-
dística por aquellas tierras. galarle mis dos libros sobre la 
Lógicamente, después de un India y dos novelas de menos 
como 
los casos bien recientes del Pe-
rú, la Argentina, Bo ivia. Vene 
zuela y el Brasil, ese póís gran 
de, donde las distancias incal-
culables dificultan una moviliza 
ción de conjuntos de hombres y 
donde,>in embargo, en pocas 
semanas la Revolución ha de 
rribado un régimen. Todo ello 
nos demuestra el proceso fatal 
y humano que desfruye de un 
solo golpe a «quienes abusan 
con la fuerza de los pueblos que 
tienen derecho a la Libertad». 
el mundo un resultado de su en- trayecto vagón comedor. Conti-i dientes para apoyarme contra ia íante v aTIrav^'n» i ^ 3 , Pa^{' 
:— mianri/> «i — K , - , ^ I d e comunicación ^ 1 ™ ' ^ ^ u j l Qz las Paginas trevista ante el cual el Gobierno 
británico se veía obligado a 
oponerse terminantemente a que 
cualquier periodista de cualquie-
ra nacionalidad que fuese, ha-
blara con Ghandi durante el 
tiempo de su prisión. 
nu do el sistema establecido | puerta 
en los trenes indios, en la esta-
ción de Delhi, se acercó el jefe 
de tren preguntándome: 
— Usted v í a Ahmedabad ¿no 
es cierto? 
—Sí señor. 
Tomó nota del número del 
vagón y del|compartimiento ocu-
. . . e . , 0 . . . . . . pado por mí ydesapareció. Con-
^ U n a anécdota? Mil podría forme allí se acostumbra .elegra-
contarle. pero voy a decir algo fió a las estaciones correspon-
que le asombrará y que deseo dientes que coincidían con las 
dar a conocer de todos porque h^' 9» regulares de tomar las co-
revela quienes son aquellos in - mià?s·. . . . . u J Efectivamente, a las diez me-gleses. Ahí va ese botón de nos cuarto dz aquella mafiana( 
muestra. A poco de estar yo en en la estación de Garhi Hjrsa-
comunicación de los 1 de sus obras se aprecia 
t t ™ ™ í T T * * [ 0 * } un vértigo claramente el noble apasio bien intenso me acometió... 
- ¿En.o„ceS...7 - in,errogo: \ Z X £ ^ ^ ^ ' ^ 
-Pues nada, amigo mío. muy ' protesta. »IIdcion y de 
sencillo, se Había intentado en - En ellas, Fernández Arias ^ 
venenarme así, ni más ni me- tudia y anota muy L ^ L L 
nos en vista de que no habían aspectos de la vida c S 
podido comprar mi silencio so- la vida real en la Indi y de a, reflejan-brelo que habla visto y esraba ; do en conferenciasVTníeVviews: 
. ide esca- e impresiones p 
^ ^ " ^ ? ? ^ ^!as ide 13 ******* una situación de 
viendo en la India, y pude esca-• e impresiones propias, la ve'rdid 
 la situación;  it i   
indio que a la llegada a AhmH ^ r a n d ^ ^ 
ttt.Ti0*™? ^ rapÍdeZ ÍOS lar y ^ no Admite duda por lo 
í ^ f i ^ ^ ^ ^ la transcedencia 
bárbaros me habían propinado, y fin de los sucesos" 
y a mi naturaleza fuerte. Por lo que respecia a sus no 
sonríe velas « L a conquistadora Y Fernández Arias de i India, determinada personal!- ru, dos parias uniformados con — La India entera. Durante mi j dad inglesa, siguiendo órdenes 'raje blanco, turbante, también, enigmáticamente al pronunciar América» y * La Virgen de Be-
viaje de tal naturaleza yo expe- interés, una de las cuales se'vlaje he recorrido todo su in del «Indian Office>, de Londres. b!anco y cinturón de colorines, "as ".timas pa abras narés», son dos novelas infere-
rimentaba una verdadera nece- acaba de poner a la venta: «La ¡menso territorio desde C e y l á n . ' m e h i z o proposiciones para n a n í S ^ com- A N T E S D E TERMINAR ^ . m a s y muy por encima de 
. . . i . J D - 1 \ A A ' i i D , . , , pammiento ei aesayuno. ! Debo hacer constar v In hacm mi pobre e oeio 
sidad en interviuvar al intellgen- Virgen de Benares>. i Madras. Calcuta, Bengala. Alia- comprar mis artículos y mis 11- Al cabo de un rato me sentí con todo cariño que los K JOSÉ VILLALBA. PIN VANA 
22 de octubre de 
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B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L D E l 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
J920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 po' 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
1 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 ;• • 
4 '/2 por 100 
Q £ _ D U L A S 
Ceja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
. . 5 por 100 
» , 5 Vi por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
» . » 6 por 100 • . . . 
, » » Iníeples 5 por 100 
» . » 6 por 100 
A C O 
Banco .Hispan© Americano. . . . 
» de España 
» H i p o t e c a r i o . . . . . . . 
» Español del Río de la Plata 
I O N E S 
Peset 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante . . 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. 
6 por 100 1922. 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 »/2 por 100 . . 
Azcucareras. . . 4 porl0O. . . 
Saltosdel Alberche 6 por 100. . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . 
Nortes 3 por I00\ . . 
Madrid, Zaragoza y Alioante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark . 
eo'oo 
72'50 
60 50 
68'00 
71*25 
78,75 
73'00 
7y'00 
71'CO 
87'0n 
87'00 
87'0O 
167'00 
OO'OO 
77*00 
78'00 
84'00 
ÜO'OO 
96'.)0 
OO'OO 
7475 
OO'OO 
00*00 
OOO'OO 
ÜOO'OO 
5roo 
1O2'O0 
9325 
000 00 
450*00 
244'00 
175*00 
00 00 
OO'OO 
OCO'OO 
87'7c 
73*50 
00'CO 
25000 
43'80 
157*25 
218'90 
58'10 
44'40 
11,12 
2'64 
Banco Hispano Americano 
C A P I T A L 100.000 000 D E P E S E T A S 
T e l e g r a m a s ^ H I S P A M E R " 
Almacene de Depós i to Servicio de mercanc ías 
Extras de Extremadura. 
Primeras 
Segundas. . . . . . . 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. . 
Churro fino en rasa blanco 
LANAS 
Pts. Kgs. 
9*50 
8*75 
6'75 
6*50 
4*50 
4*25 
PEINADO 
Ptas. Kgs. 
11'50 
10*75 
Q'25 
8*25 
6,75 
6'52 
PROCJEDENCIA DE BUENOS AIRES 
Fina Chubut 
Prima , . 
Cruza I , • • 
* II 
III 
IV 
V 
10'25 
9'00 
8'25 
7*25 
6'50 
576 
5'00 
12'00 
1075 
lO'OO 
9'00 
8'25 
7'50 
6*60 
NOTA: Estos precios se entienden relacionados a las últimas operacio-
nes realizadas en el mercado de Tarrasa, 
Teruel,22 de octubre de 1031. 
WWjMWaiiBWiWW^ 
Anuncie usted en REPUBLICA 
T A L L A R D E A U T O M Ó V I L E S 
(EL MA8 ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M. SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y su» 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUI ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las ciases de 
piezas de recambio, puedo proporción irlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES 
REPARACION DE NEUMATICOS ' 
P I M T U B A A L D U G O 
Conti-.sto a cuantas consultas se rae hacen referentes a defectos de 
funcionaraiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA. 28 
T E R U E L 
E S T A M P A S C A S reí L^vNA 
L a c i u d a d d e l X V I 
sagi 
no por calles solitarias con (digno sucesor de Lazar lio) 
nombres evocadores... y divi- acaba de decir a los extran-
so la Catedral. Entro en el jeros «que el ^rmes e^de 
Tado recmto. ¿Para qué estilo gótico.» No se la opi-
amado lector, la nión que se haorán formado 
grandiosidad y el arte asom-'de nosotros. No me importa, 
brosode sus naves gigantes-, Yo veo en aquel picaro, una 
cas y de sus incomparables | de las manifestaciones de 
, ciudad des fachadas? Aparee, enseguida nuestra espiritualidad y de 
AI llegar a la ^'^ad des ^ antipátic0 turism0> Sacris 'nuestr0 carácter, un t.po da. 
1. Materialidad sico que los ingleses no en-
No quiero engañarte, ama 
do lector. De la venerable 
ciudad Universitaria que en 
grandeció la España teológi-
ca del XVI , solo quedan las describir, 
piedras eternas de sus monu-
mentos, principalmente de su 
famosa Universidad. 
[- l ciuc 
encanta encontrarse coi 
autobús, más o menos autén-, tane?"cicerones-
tico, u n ^ chalets ribeteados/de la peseta (hoy cas, mor^COntra; .á^^^^ *" SU 
calles de últimos del XIX y bunda) Me sonrío de algunos pa.s, nl en ^ ^ ' f ; 
de lo peor del X X . Ugamos contrastes entre el pasado y Me d i r l ' 0 J f P ^ s ^ f " 
a la Plaza Mayor. Parece el presente. Salgo del tem- Esteban. ^ ^ ^ ' 
una gran señora que contem ^ Una plaza solitaria y en decros que veo ^ ^mbra de 
placen tristeza los rumores 'a plaza una fuente, bn la Colón? No es ^ ° 
i r . - j .. , fnpntp una ioven morena v algunos empleados del Mum-
exíranos de un alta-voz en el luenie und j u v e u m u i c n a > , & i 
f VT i i i u • A I t r i ^ t p romo el medio donde se cipio levantando una calle. «Noveltv» vías bocinas de los insie c u m u ei m c u i u uuuuc oc r 
autos que transitan por ella desenvuelve. Parece una he- Vislumbro una estatua, más 
I profanando su augusto silen- brea que acaba de salir de la o menos discreta del insigne 
!cio señorial... Pasan varias judería de aquellas calles tris- navegante y penetro de nue-
chicas, no vestidas de charras tes y sombrías. vo en la Plaza Mayor, que 
sino a la última moda dePa- | Me dirijo a la Universidad, para destruir mejor su am 
rís y en los soportales, una penetro en el templo de las biente, unos golfillos prego 
multitud hetereogénea pasea ciencias y las artes. Claustro, nan «El Noticiero». En el 
y se resguarda de la lluvia, ¡artesonado, biblioteca... todo «Café Novelty» se oyen las 
Esta no es la ciudad que yo es magnífico. En el cuadro extrañas armonías de un tan-
busco. Me levanto presuroso escolar se anuncian los exá- g0 argentino. No. No es esta 
de la mesa del café y empiezo ('menes de Historia de la Lite- la Sà,arnanCa qUe yo busco y 
a caminar por sus calles soli- natura Española y ^ P r e s i - u n me la ^ 
tanas. A medida que vov a i - dente del mismo don Miguel . . . . 
dando, voy penetrando en la'de Unamuno. Unos ingleses,' f f " Para segu,r vl^e a 
ciudad auténtica. Por la «Ca 'al leer el cuadro, se miran y Avi,a' Por m,edo a tene 
hle de la Compañía» pasa una sonríen. No hacen comenta-( un desengano como en Sala 
fvieja (que tiene más de Ce- ríos (ni en inglés). Yo tam-Imanca, no me detengo, para 
lestina que de mendiga); la bién los miro y me retiro, no perder el entusiasmo por 
enorme mole de la Clerecía, Salgo a la Plaza de Fr . Luis, leresa de Jesús, 
con su magnífica iglesia (ape- Una mendiga auténtica me AUXILIO BEROIÓN 
sar de magnífica) nos ¿esilu- pide una limosna, y un píllete 
siona un poco. Camino, cami- que acompaña a los ingleses Madrid, 1931. 
llllilllillllllllilH^ ÍIIUpi|l|ll|IIJIUIiri||íilip^MUI{l lllllllllllllllllllllllllllllillillH 
A Y U N T A M I E N T O 
L A S E S I O N D E A N O C H E 
C A R N E T C I V I C O 
E l p a i s d e l a s 
a n é c d o t a s 
A machos de nosotros, hom- sus .subordinados; ha cuUiVad 
bres españoles, cuando en la in-J solícitamente la anécdota. ha ¿ 0 
f ancla hicimos alguna pregunta j tribuido anécdotas políticas, ¿ ¿ T 
no incluida en los tex rreras, religiosas, literarias, ¿¡r 
esconder bajo ellas la verdáfl ¿f3 
la evolución histórica espaft0? 
Algún ejemplo: Bajo un montón 
original 
to;—, nos habrán respondido: 
—Les niños no preguntan 
O también: 
dos 
La celebró anoche nuestro Con-
cejo en primera convocatoria bajo 
la presidencia de don Manuel 
B.'rnad y asistiendo los señores 
Balaguer, Muñ.z, Fabre, Agui 
lar, Diez, López, Sánchez (aon 
José y don Acgel), Bosch, Giner, 
Maleas (aon José) y Viliarroya. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, fué leída la correspon-
dencia y disposiciones publicadas 
desde la última sssióa y entre las 
cuales figura una comunicación 
del Ministerio del Trabajo y Pre-
visión devolviendo para modifi-
carlo el proyecto de Presupuesto 
que para 1932 ha coi-Lccionado 
la D^iegaúóu Provincial del Tra 
Dajc; el Reglamento de Id Orden 
de Isabel la Católica y el nombra 
miento del segundo teniente al-
calde de este Municipio señor Sa-
piña para catedrático de Turra-
Igona. La PRESIDENCIA propuso y 
fué acordado conste en ¿cta el 
sentimiento de la Corporación 
por la marcha del si ñor Sapiñd y, 
como dicho nombramiento pre-
mia al citado catedrático, darle la I 
enhorabuena por su ascenso. 
Quedaron aprobados y para ex-
ponerlos al público los extractos 
de fecuordos adoptados durante el 
pasado mes de septiembre. 
L ' . i ia uaa instancia de don 
iipe Maleas, presentando la dimi-
sión del cargo de concejal por 
tener más de 60 años de edad, se 
acordó aceptarla. 
Fué concedida ia prórroga pro 
puesta por Arquitectura para que 
los dueños de la casa nú nero 2 de 
la calle Juan Y r g ü ; de Salas pro-
cedan a su derribo. 
Se autorizó a don Juan Villalba 
para trasladar dentro del Cernen 
t^rio los nstos mortales qu? soli-
cita. 
D¿ acuerdo con lo propuesto 
per el juez instructor, se aprobó 
el Í xpediente sobre averiguación 
de los hechos denunciades por un 
perióiico leeal sebre la gestión 
de arbitrios y por cuyo fallo se 
prohibe al gestor en suspenso, 
como a los demás vecinos, ad-
quieran dato alguno en las depen-
dencias municipales sin previa 
autorización de la Alcaldía. 
Fué leído el informe emitido 
por el secretario accidental señor 
Lanzuela sobre la elevación de 
j jrnales al personal del alcantari 
liado y según dichj informe re-
sulta que los precios fijados por el 
contratista en la proposición de 
subasta son mínimos y el Ayun-
tamiento no puede obligar su ele 
nación. 
La PRESIDENCIA hace ver la 
imposibilidad de que el Ayunta-
miento pueda aumentar esos suel-
dos por más que é^te sea su deseo 
y sin incurrir en el Código civil. 
No obstante cree haber hallado 
dos soluciones que pueden estu 
diarse: que el contratista vea si 
con sus beneficios puede acceder 
al aumento o que, previa revisión 
por el Municipio se vea es cierto 
haber sufriao alteración los mate-
riales y jornales durante el tiem-
po que se tardó en comenzar la 
obra, en cuyo caso, previo infor 
me de los abogados asesores, se 
vería la forma de que el Ayun-
tamiento ayudase al contratista 
para mejorar los sueldos de los 
obreros. 
El señor DIEZ qu ;da enterado 
de que segúa el contrato no puede 
obligarse a ia mej jra de sueldos 
pero cree va a plantearse un pro-
blema y por eso desea vea si au 
mentando el contratista cincuenta 
céntimos como dice puede el 
Ayuntamiento aumentar otros 
tantos en mejora del obrero y en 
beneficio del vecindario ya que 
todo seián molestias si las obras 
se suspenden estando las calles 
levantadas. Hace ver es este un 
asunto a ventilar entre contratista 
y obreros pero en el cual debe 
tomar parte el Municipio por su 
delicadtza. 
La PRESIDENCIA, que ocupó 
un sillón edilicio para poder con-
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i testar, se extiende en un admira-
1 ble estudio sobre el asunto, recal-
cando que no pueden meterse 
en una empresa particular, y se 
acuerda esperar a que el contra-
tista pida la revisión de precios, 
después de lo cual y si es cierto 
la elevación de los mismos serán 
consultados los asesores técni 
eos para ver si con fondos mu-
nicipales puede aliviarse la siua-
ción. 
Terminado el despacho ordina 
rio, a propuesta de la Alcaldía se 
designó al señor Fabre para que 
le acompañe en la subasta del 
adoquinado de la pbza de San 
Sebastián, a celebrar el 27 pró 
ximo. 
El señor SANCHEZ (A) hizo 
un ruego sobre el peso y calidad 
de los carbones suministrados a 
las dependencias municipales. 
El señor MUÑOZ pidió el cam-
bio de horario para celebrar las 
sesiones ya que la hora actual es 
tardía para quien, como éi, debe 
regresar al barrio de Concul des 
pués de celebrarlas. 
La PRESIDENCIA le pregun-
ta qué hora aceptar i i . 
El señor MUÑOZ dice podían 
ser las tres de la tarde. 
El señor DIEZ opina está bien 
implantado el horario y dice que 
a las tres de la tarde tendrían que 
celebrar en familia las sesiones y 
es criterio cerrado de la minoría 
socialista celebrarlas en horas en 
que el pueblo pueda presenciar 
las. Termina diciendo podían 
adelantarse un poco. 
£1 señor BALAGUER propone 
se celebren de seis a seis y me-
dia. 
Los señores A G U I L A R y 
BOSCH creen debe ser a las seis, 
y como el señor MUÑOZ está 
conforme es acordado celebrarlas 
a las seis en lugar de las siete y 
media. 
Durante este cambio de impre-
siones, la PRESIDENCIA se 
mostró enérgica, como debe ser, 
impidiendo que el público toma-
se parte en el debate. 
Y no hubo más asuntos. 
principios educativos estas 
afirmaciones: 
Los niñ3S deben preguntar 
cuanto se les antoje. 
Los niños deben ser curiosos. 
Y, naturalmente, los mayores 
—padres, maestros, quien sea— 
deben contestar y saber contes-
tar. No importa que un niño des 
conozca el nou.bre de algún r^y, 
si conoce las causas verdaderas— 
tenidas como tales por la ciencia 
histórica—del desmoronamiento 
y restauración de godo a lo b-r 
bónico; no importa desconocer la 
fecha de una batalla, si conoce la 
formación del salitre y la inven 
ción de la pólvora. 
Que el niño olvide cuánto de 
accesorio rodea el gran hecho y 
aprende a preguntar, y a conocer 
lo que el hecho lleva en las entra-
ñas. No hay fragmento de histo 
ría sin anécdotas, pero el niño ati 
bor ado de anécdotas—como el 
atiborrado de golosinas—pronto 
va perdiendo el apetito de alimen-
to de mayor enjundia; dispersa en 
digestiones menores su hambre 
de conocer, su curiosidad, don su 
premo por quien la inteligencia 
humana evoluciona, crece, se de 
rrama sobre cuanto no es ella 
misma, para extraer de todo—co 
mo la abeji—lo que v.rdadera 
mentv ha de nutrirle: esencias, 
c usas, r tz jnes , la ñor de las co 
sas, los pensamientos incubado-
res de h sLoria, g é r m e n e s Vit i ies , 
microbios—también— de calami-
dades públicas... 
Porque la curiosidad que apli 
cada a menude cías es puro co 
madreo, enfocada hacia la raíz de 
un fenómeno cualquiera, comien-
ZÍ pronto a ser sabiduría. A ios 
niños suele inculcà, s-les uaa idea 
muy solemne: la de que el princi 
pió de la sabiduría es cierto te 
mor bíblico... Todo lo coiitrario. 
El principio de ia sabiduría es jus 
tamente el no temer, el acercase 
a las cosas con serena deseavoltu 
ra, a preguntarles por su origen, 
por cuanto hay en ellas escondí 
do. Nada que tenga el miedo co 
mo base puede producir inteli 
gencias transparentes, leales con 
sigo mismas. Ninguna institución 
inspirada por el temor—escribió 
Bertrand Rusell—puede engen 
drar la vida. L i esperanza, no el 
miedo, es el principio creador en 
los negocios humanos>. Códigos 
donde solo se formulen preceptos 
negativos, solo podrán formar hi 
pócritas. 
Si al niño se le prohibe pregun 
tar, es decir, hacer crceer su rudi-
mentaria inteligencia, se le educa 
para ciervo; para esclavo de una 
verdad seguramente amañada con 
superficies, con primaros térmi 
nos de historia, no con la entraña 
viva, con raíces penetrantes, au 
ténticas. Por eso-es un ejemplo 
—pocos niños españoles conocen 
la línea general histórica de su 
nación, las causas de sus derrum 
bamientos y exiltaciones, pero 
muchos conocerán la fecha y el 
sitio de ciertas pintorescas bata-
llas donde-súbi tam n t e - el azar 
tomaba la forma de un caballo 
blanco... Así, no solo ignoraban 
la historia sino que perdían la ca-
pacidad de conocer otras muchas 
cosas. El perjuicio—político, ar-
"ístico, dogmático, el que fuese— 
se alzaba ante los niños, palmeta 
en mano, diciéndoles: 
-Os prefiero estúpidos a curio-
sos. 
El pedagogo, el político, el sa-
—Los niños no deben ser curio \ de anécdotas de gen TositJad n 
sos. ,latina' se esconciía ana autéütica 
Y quizá, en castigo, o para ha ¡ ruindad; bajo un montón de anéc 
cernos agradables «a la visitai. -e dotas de prosperidad financie^ 
nos hacía r< p i tir el relato de Ta ¡ se escondía un embrollo económi; 
rifa, los nombres de los reyes go- j co; bajo una serie de aparición^ 
dos, las hazañas de Aníbal... PU JS y milagros, se ocultaba un 
bien, ésas miles de escudas qa¿ table fanatismo... La verdad, u 
el régimen actual está creando ni verdad chistóric8> se escamotea, 
servirán para nada mientras los! ba siempre, y l a j a v ntud acttiai 
niños no acepten como primeros de España, tan hícha a eng^Uj-
anécdotas, tan e venenada porei 
barniz de lo superficial, pocas ve. 
ees rasgaba la piel y e;Au j i ^ J 
como los antiguos adivinos-eil 
la entraña palpitante oe los ecfcos 
La juventud ?ctual de Espafta' 
casi toda sin educar-sin educar 
lo mejor de ella; es decir, el 8f6n 
de conocer; la curicsidad—persis. 
te en C8z*r mariposas, en atrapar 
anécdotas. D ;1 gran hecho histó-
rico donde a'go más que una fe-
cha, el 14 de abril, del gran hechc 
que aún se está realizando, ape-
nas solemos ver lo adjetivo lo 
transitorio y circunstancial, tal 
nombramiento, tal frase, tal acti-
tud, tal malaventurado discurso... 
Augures, sí; polizontes, no. So-
bre todas esas mir uciosas anec-
dóticas, o bajo todas ellas, palpita 
el gran fenómeno de la transfor-
mación política e intelectual 'de 
España. Ante el gran hecho, pla-
to fuerte, es preciso desdeñar ftí-
volos entremeses; graciosos ara-
bescos de tertulia, críticas inter-
feccionalés de c«fé, episodios in-
fantiles, todo lo menúio y banal 
que suele nutrir los quioscos y, 
después de los quioscos, los cere-
bros. Hay quien de Sigasta sólo 
conoce algún chiste; que no ocu 
rra ahora lo mismo con Miguel de 
Unamuno. Hay quién del régimen 
caído sólo conoce tal compra de 
automóvil o de balandro; que no 
ocurra ahora lo mismo con cual-
quier ñ imante subsecretario... 
Eso no atdñe al porvenir de Espa 
ña, a u n q u e -frecuentemente — 
arañe tal partida del pr^upuesto¿ 
(Los presupuest os de todo el mun-
do son—jayl—igualmente mordi-
dos y arañados, y a veces por 
quién mejor conoció el arte de go-
bernar el mundo). liso son anéc-
dotas, grandes anécdotas para la 
vida doméstica de un sencillo ciu-
dadano, pero menudas para la vi-
da nacional. Que el conocimiento 
—y lamentación—de esas anéc-
dotas no nos dificulte la visión 
del grande y ésencial problema. 
La anécdota a veces se presen-
ta bajo la forma de un acto políti-
co, para ocultar un acto de ambi-
ción. «Anécdotat es ir y venir pa-
seando ideas, como un ama de 
cría. «Hecho histórico* es darlas 
a luz, estar en ellas henchidos y, 
desde cualquier parte, derramar-
las sobre las gentes. E l periodis-
ta, el escritor en general, está 
obligado a contribuir al «hecho 
histórico», no a aumentar y a fer-
mentar lotes de anécdotas. Mu-
chos periódicos se nutren con ex-
ceso de ellas. ¿Por qué no cam-
bian también ellos de régimen? 
La juventud que ahora comien-
za a pensar, a saber pensar, debe 
lograr que cada vez más arraigue 
el «sentido h is tór ico en este pais 
de las anécdotas. 
BENJAMIN JARNES 
(Prohibida la reproducción). 
IMMIllIlllliim 
B n una casa alegre 
Un «valiente» amenaza a las 
pupilas pistola en mano 
Por amenazar de muerte con 
ana pistola a las pupilas de un» 
casa de lenocin o, establecida en 
la Rambla, ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzga?* 
el vecino de esti capital Gabriel 
Marqués Romero, de 18 años, na-
tural de Ojos N-gros. 
El citado individuo, que fué de-
rerdntf» t a t « m * „ J c n - u a u o inmviauo, que — 
c^an t^n E5o.fl? todo tenido en dicha casa por los g** 
do un Dnd! rP f ^ refreseilta días de Seguridad Vicente Espaf-
salvo mPnv nn . Cial ^ 1 ^ 6 ^ - ^ 7 Aquilino Gonzalo, segú. * 
e^idTeste mé?rPH 0neS-hain0S dÍCe' además de dTíLr ^T 0 V™11™' el se negó a abonar cierta cónsul-
del temor a la gran curiosidad de' ción. 
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l ) e los libros 
^pscen s junto a la muerte>, 
Benjamín Jarnés 
Lo primero que se observa en 
este libro del gran escritor, es un 
¿oble fondo. Doble fondo que se 
reparten proporcionalmente el hu-
morismo—un humorismo delicio* 
sámente terrible—y el romanticis-
mo—un romanticismo nuevo, l i -
mado de tópicos. Un cromanticis-
mo de Jarnés». 
Estos dos «ingredientes» se ha-
llan mezclados en los diversos ca-
pítulos de la novela, ü a o de ellos 
—humorismo — predomina en el 
capitulo titulado «Charlot en Za-
lamea» (capítulo que para nos-
otros fl¿uraría en una antología 
de la m j j r literatura moderna). 
i El romanticismo predomina ta 
otro capítulo. En el titulado «El 
vira de Pastrana». (Delirio deci 
monónico). Capitulo pleno de su 
gestiones líricas, de alusiones a 
nuestros mt jores poetas líricos. 
Ea el iet,to ú-A libro vaa—hu-
morismo y romanticismo — pro 
porcionalmente repartidos. 
• • • 
En «Escenas juüto a la muertt» 
(1) el autjr se complace en jugar 
con el tema. El tema de una no • 
vela fué hasta hace muy poco co-
mo la columna vertebral del l i 
bro. Habría que seguirle a lo lar 
go. No perderle nunca. Hoy no es 
asi. 
Jarnéi en este último libro re 
duce el tema a un sencillo esque-
ma. Y aun atí se complace en 
perderlo, alguna vez a lo largo 
del libro. Y ese esquema lo va 
adornando de anécdotas y mejor 
aún de sueños. 
Claro está, que a estos juegos 
solo puede dedicarse un escritor 
de la alta calidad de Bjcjamín 
Jarnés. 
Abre el libro a manera de pró 
lego el «Preludio de una azotea». 
El opositor número 7 —personaje 
central del libro—empieza sus 
«.scenas junto á la muerte» con 
un intento de suicidio. 
P r^fc él, ya apartado de la mu.r 
te por un compífijro—el opositor 
i úaitro 43, que le detiene cuando 
va a lanzarse al espacio—la ciu 
dad va aoriendo los techos de sus 
viviendas. Y contemplará así «los 
muñecos que hace girar la noche» 
en una enumeración que es de lo 
mejor que en suprarealismo se ha 
hecho en nuestra literatura. 
Luego en los restantes capítu-
los, el opositor número 7, vivirá 
büs escenas junto a la muerte con 
ataques sucesivos al corazón. Y 
en estos ataques vivirá también 
por obra y gracia de la gran ima 
ginación de Jarnés, las más estu 
pendas aventuras. 
• • 
Hay un capítulo descentrado 
del eje de los demás. Es el titula-
do «Charlot en Zalamee». Es un 
film que el opesitor número 7 y 
la serranilla del marqués acuden 
a contemplar. 
Ese Angel Patoso que es Char 
lot, se muüve entre los viejos va 
lores personalizados—¿en quién 
mejor?—en nuestro Pedro Cres 
po. 
Chai k t i iá a la cárcel porque 
en la farsa que con sus compañe 
rps representa ante el alcalde 
aparecen una ramera generosa y 
Un mendigo honrado. 
Isabel Crespo, enamorada de 
Charlot, le prepara la fuga. Jun-
tos huyen de Zalamea. Pronto 
Charlot ve que Isabel no le ama* 
Solo ama en él el recuerdo del 
capitán Ataide. Como siempre, 
Charlot ve a la mujer que ama, 
enbrazus de otro hombre; o de 
Un recuerdo. 
Luego, cuando el sargento her-
mano de Isabel restituya a ésta 
al hogar, Charlot dando un gran 
^oso puntapié a sus recuerdos se 
Pederá a lo largo del camino. La 
Jfropa reirá de su pequeño bigote, 
su sombrero y su bastón. D i 
SUs grandes zapatones. 
• • • 
V todo este—unos y otros capí-
J1"^—en esa admirable prosa de 
«rnés. Prosa límpida. Con relie 
JJ4, Y sobre todo sensual. La 
Prosa de Jarnés inventa al espiri 
^ d e l lector una médula. Y es-
g*«o tras espasmo le lleva al 
^ j o r deleite. Y más aún: la pro-
_ flfc Jarnés envuelve al lector. 
e hace para él (única. De seda y 
encíj-s. Le va envolviendo amo 
rosamente. Se siente esa grata 
sensación del mejor bienestar. 
• • 
El día quí Benjamín Jarnés en 
vez d : jugar con el tema lo des-
arrolle paso a paso, sin abando-
narle un solo momento habremos 
leído la novela definitiva en la 
rt oderna literatura española. 
Nosotros — admiradores since-
ros del jov^n maestro—espera-
mos i ste libro con nuestra mayor 
emoción. 
ILDEFONSO MANOLO GIL 
Madrid y septiembre 1931. 
0) Espasa-Calpe (Madrid). 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS. 
Han llegado: 
D i Ezcaray (L')groño) y con su 
amable señora, don R.fael L isa 
da, notario de nuestra capital. 
— De Madrid el jtfe de Telégra-
fos don Lorer zc Pérez. 
— D¿ Santiuder la bella señorita 
Ercarnacióa Pérez, 
— De Cuenca el abogado don 
Antjnio Ruíz Jarabo, hermano 
del jaez de Instrucción de este 
partido. 
H i n salido: 
Para Oj JS Njgr s, con su seño-
ra e hijos, el secretario muaici-
cal don Alejandro Rubio. 
— Para Cuenca, a donde ha sido 
recientemente trasladada, la be 
lia y simpática auxdiar de H i 
cienda, señorita Encarnación Ca-
sado, a quien cariñosamente de-
s-amos un feliz viaje y ascensos 
en su carrera. 
PRÓXIMA BODA. 
El día 24 del aciu i l y en la igle-
sia de Sin Francisco contraeráa 
matrimoaial enlace eljuczdelas 
trucción don Francisco Ruiz Ja-
rabo y la bella stñorita Rosita 
Ferrán. 
Por anticipado nuestra cariñosa 
felicitación. 
ENFERMOS 
Se halla mejorado de su enfer-
medad el juez municipal donjuán 
González. 
— Igualmente entró en periodo 
de cenvalectincia la bella stñorita 
Lohta Bosch. 
— Restablecido de su larga do-
lencia ha reanudado su vida o. di 
naria el jefe de Negociado del 
Gobierno civil don Constantino 
Bartolo. 
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G o b i e r n o c i v i l 
SOLICITANDO 
E L TRASLADO 
El secretario de este Gobierno 
don Ernesto Calderón ha solicita 
do ser trasladado al Ministerio de 
la Gobernación o en su defecto a 
los gobiernos civües de Guadala-
j- i ra , Segòvia o Avila. 
FONDOS PARA 
BENEFICENCIA 
Se han recibido del ferrocarril 
Central de Aragón 185 pesetas, 
procedentes de almacenaje y pa 
ralízacióu de servicios, con des-
tino a la Sección de Beneficencia 
de este Gobierno. 
El señor Alique ha dispuesto 
en el acto y para dicho fin de 55 
pesetas, quedando el resto para 
su aplicación legal consiguiente. 
El señor Aiique ha solicitado 
de dicha Compañía ferroviaria 
billetes de caridad para la vecina 
necesitada Manina Pascual V i 
llarroya y cinco hijos menores. 
REGRESO DEL 
GOBERNADOR 
S.gún noticias recibidas en el 
Gobierto, el gobernador propieta-
rio señor Pomares Monleón, que 
se encuentra hoy en Madrid, re-
gresará con su señora, probable-
mente, mañana. 
REGLAMENTO í 
APROBADO : : 
Ha si o aprobado el Reglamen-
to por el que he de regirse el Cen-
tro Republicano Radical, de A l 
caine. 
TRASLADO DE 
UN PRESO : : : 
Ha sido ordenado el traslado a 
esta Cárcel provincial del recluso 
de la de Calamocha Manuel Mar 
tín Mateo. 
f2*^*51 f ^ í í ^ í l ' J ^ ^ l . ^ $ ^ « f ^ í $ ^ 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
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D E P O R T E S 
FUTBO^ 
Podemos i segurar va á s e r 
constituido un Colegio local de 
; árbitros. 
Noticia que damos con satisfac-
ción por creer que de esta forma 
se acabará con los líos que un mal 
arbitra j e put de ocasionar en cual-
quier par tido de fútbol. 
Como suponíamos, la Comisión 
Deportiva turoíense ha sentencia-
do en f *vor del Athlétic el partido 
del pasado domingo, a cero de go 
les. 
• • • 
El próximo domingo jugarán 
por la mañana los infantiles de 
Juventud-Athtétic y por U tarde 
los primeios equipos Olímpica 
Terror. Los dos partidos en L s 
Tahona y arbitrados por los seño-
res Herrero e Izquierdo. 
¿No podrían celebrarse, respec 
tivamente, a las diez y media y a 
las tres de la tarde? 
• • 
L . Federación italiana ha pro-
testado de la agresión de que fué 
objeto el árbitro señur Carraro 
con motivo del match Wiener A . 
C.'Espaita de Praga. 
Si U s checos no üan amplias 
explicaciones ningún itaiiauo vol 
vei á a dirigirles par tidos y aüe 
más quedaián rot^s las relaciones 
deportivas entredichos países. 
A&í pues, es ditícii se celebre el 
15 de noviembre el encuentro Ita 
lia* Checoeslovaquia. 
De Mur I , famoso ex defender 
de Zamora, en el Español con S -^
prisa y en la selección catalana 
con Alcoriza, tál vez hrme por el 
Huesca ya que vxve en un pueble 
cito cercano a la ciudad h¿rmana. 
MOISÉS SALVADOR. : 
«Ramosa» 
H O R A R l O S 
C o n t r a p o s i c i ó n 
M I L I T A R Í A S 
En la Orden General de la Di -
visión de Zaragoza del día 21 del 
actual se publica lo siguiente: 
Artículo primero. El excelentí-
simo señor ministro de la Guerra 
en telegrama de ayer me dice lo 
siguiente: 
«Autorice V. E. jefes Cajas Re 
cluta esa División conceder bene 
ficios Capíiulo X V I I en condició 
nes que determina orden Circular 
uno agosto año actual («Diario 
Oñcial>, 170) a reclutas que les 
haya correspondido formar pàrte 
cupo Península y lo soliciten de-
biendo hacerlo antes del veinti-
siete del actual los pertenecientes 
al primer llamamientos 
Teruel, 22 de octubre de 1931. 
Una hora de inquietud, de tran 
quilidad, de silencio. Horas en la 
calle y horas e n el Congreso. La 
misma icquietud y tranquilidad a 
la vez. L ^ misma. Hoy ya tienen 
veto las mujeres. ¿Qué pasará 
ahon?, se preguntanj todos. Tic 
meo do enigma. Dolorosa conira 
dicción. Reposo, intranquilidad, 
si.encio. Reposo.de las derechas, 
intranquilidad en las filas republi 
canas, silenci J en las cuevas de ia 
reacción. 
Ei Congreso ha dado su nctd. 
Le hemos c í i o hablar acalorado, 
veces de mujer en pro y en con 
t n . Cada una su opinióo; cada 
una su razón. H^sta las mujeres 
de las tribunas se han acalorado. 
Pronto empezamos. La razón eu 
todos. El voto a a mujer es la ra 
zón de todos. No es más que oca 
sión de oportunidad. Es precipitar 
acontecimientos. Los de la ciudad 
tienen un concepto de la mujer. 
Pero los de los pueblos¿io pueden 
tener igual? Bien está el voto a la 
mujer. Para ella la parte legislati 
va de la nación; la parte humani-
taria, la sensibilidad puesta sobre 
las leyes y el derecho. Bien está 
el voto a la muj ¡r, i jero sabrá n s 
ponder ella con el mis no ultrais 
mo que le otorga la R^úbiico? 
¿Sabrá apartarse de las escabrosi 
dades del confesionario? ¿O sabiá 
vencer ella al confísoi? Los reac 
cionarios se han alegrado. Han 
votado junto con los socialistas en 
pro del voto femenino. Aquellos 
esp.ran el voto de la mujer devo-
ta. Estos de la mujer obrera. 
Todos tienen razón. La Repú 
b'ica cumple como buena, como 
ideal democrático. ¿Responderá 
el pu blo igual? Ese es mi miedo, 
Todo está bien, ¿pero despué.? 
No, no, después hay que esparar. 
?La mujer sabrá imponerse a su 
ideal democráticc?¿D j i r á e l velo 
sobre la mesa para imponer sus 
deberes cívicos? Aquí también es 
tá el enigma, en la edad. Como en 
todo, es la España que muere p r 
la que nace. Mujeres jóvenes re 
publicanas, mucha?; viejas, ¡qué 
poc si Falta SÍ zonar la Rej ública, 
que es sazonar a Espeñ i . 
Esta ha sido la comidilla del fi 
nal de la semana parlamentaria. 
Pero vamos a comenzar otra. Otra 
con todas las de la ley. Otra gran 
des. Otra semana santa par-a algu 
nos, ¡otra semana de pasión para 
otros! Hoy, domingo, es domirg 
Escuelas para 
Utriilas 
En la «Gaceta» del mart s pa 
sado aparece una disposición por 
ia que se aprueba el proyecto fer 
mado para la construcción de un 
edificio con destino a tres Escue-
las unitarias, una para niños y I 
dos para niñas, en Utriilas, de- j 
hiendo ingresar este Ayuntamien- ¡ 
to en la caj i general de Depósito 
la cantidad de 20.927 23 pesetas. I 
El presupuesto de ejecución 
material, incluidos honorarios por 
dirección de obras asciende a 
69.757 46 pesetas. 
!Viva España! 
Quebrados 
Herniados 
Librares de la txtrangu'a-
ción de vuostra hernia. 
Visitad el próximo día 23, 
viernes, de una a ocho de la 
tarde, al representante d e 1 
APARATO ALEMAN del DOC-
TOR SIEGSN, en la Hospede 
lía Moderna, Terue . 
Especialidad en faj.s de go 
ma: de estómago, riñonts, ma 
triz y ventrales. 
Precio desde 35 pesetas 
Consulta gratis 
el dia 23 del actual 
de R irnos de la semana entrante. 
E i contraposición una semana 
cch otra. En contraposición, eso 
es. El voto de la mujer la semana 
pasa ifc; el tema religioso la sema 
na entrante. Opinión de muchos: 
la revancha pues. Lo que sa pier-
de p- r una parte hay que ganarlo 
por otra. Voto a la mujer. La ele 
r.-i í i es lo temido para el voto fe-
m vino, pues, hsmos de abortar 
el tema religioso. Hemos di sacar 
la m.jor parte para quitar la mu 
jar del confesionario, aunque le 
sepa mal a don Miguel Uaamuno. 
Uaa verdad lo impone. Los repu-
blicanos de c pa lo saben. Por eso 
que lo sabtu, !o sufren. Los socia-
listas poseen una minoiía dilata-
da, por otra cçntraposición de 
compromiso. A los republicanos 
verdad saben cuanto les ha costa-
do conseguir los voto de una ma-
yoiía. Y como lo saben, «saben> 
el valor que tiene la República. Y 
no hay que jugar con ella, dicen. 
La suerte está echida. Voto a 
la mujer y guerra al clericalismo, 
dicen ahora los republicanos ver-
dad. Damos el voto a la mujer, 
pero quitemos el estorbo de de-
ianta. Los vjtos femeninos son 
temibles por «¿so», pu.s a eso he-
nos de atacar. La ocasión se pre 
senta a continuación. D¿ lo fresco 
se pasa a lo caliente. No sea que 
se constipen los que lo tomaron 
con tanto calor primero. Y no es 
tá lo malo por lo legislado. Lo que 
se imponga, en materia religiosa 
será algo que h jy día se halla im 
plantado en todas partes. NJ es 
pedir cosas del otro siglo. No se 
hará más que imponerse al ritmo 
de los demás pu .blos. Hasta en 
Italia inclusive, con el Papa y 
Mussolini a la cabeza. 
Toda es cosa de comprensión y 
de lógica. No es más que evange-
lizar un poco el clero español. 
Que sea una realidad aquello que 
dijo el Maestro: «Dad a Dios lo i 
que es de Dios y al César lo que es I 
del César>. Demos al Estado l o ' 
suyo y al espíritu lo que le perte j 
nezca. Separamos lo que nunca 
átb 6 estar unido. Que sea el Es-
tado el reino d» los cuerpos y la 
Iglesia el reino de las almas. Que 
.scuchea las almas que su reino 
no es de este mundo. 
Esta es la razón convincente. 
De aquí proviene la transigencia.! 
De aquí. De abrir los cj js a la 
realidad del tiempo y de i os evan-
gelios. De recordar la doctrina de \ 
Jesús. Y de no olvidarnos de sus 
actos y actitudes. Un gesto sayo I 
es la elocuencia del momento. 
Cuando arrojó los mercaderes del 1 
templo. NJ quiso que nadie co 1 
merciara con el nombre de Dios. 
Etiquetas infernales no se ven-
ien ni se f ibr can. Si el clero tie 
ne que vivir que viva. Que viva 
masticando por u i solo carrillo. 
Por el carrillo de sus fieles, en un 
impu sto único. Los que no gus-
ten de tales espectáculos, nadie 
tiene derech apagar el impues 
to. A un espectáculo se va volua 
tariamente y la voluntad paga el 
espectácu o pero nadie más. 
Esta es 'a misión en el derecho 
d^ vivir. Nada de pagar por todo 
lo que se haga en la Iglesia. Por 
entierros, por misas, por bauti 
ZJS, por bodas, por todo. El cura 
debe vivir con dignidad y con de 
coro, pero no pu?de explotar su 
misión, su alta miíión evangéli-
ca. N ^ puede vendvr pedtzjs de 
cielo. N i se puíde decir que del 
purgatorio solo salen aquellas al 
mas que han tenido dinero para 
DIPUTACION 
S e s i ó n de la junta Admi-
nistrativa 
El martes se reunió la Junta 
gestora en sesión ordinaria. 
Presidió el señor Balaguer y 
asintieron los señores Segura, 
Barceló, Maleas, Marco y Marün, 
Se adoptaron 1 o s siguientes 
acuerdos: 
La salida definitiva de la Bene* 
ficencia, a instancias de su madre, 
del acogido Juan íosé Sangüesa 
Pérez, 
El ingreso, en concepto de aco-
gidos de lactancia, ue Ramón 
Garzaián Doñate, de Teruel; Cla-
ra Sonano Pérez, de El Vallecillo 
y Mariano Lucea Maurel, de Cas-
teinou. 
Visto el anteproyecto formado 
por la Lfatura de Obras públicas 
para la inclusión en el plan gene' 
ral del Estado de las carreteras de 
Sunta Eulalia a Cosa y de Tales 
(Castellón) a Fuentes de Rubie-
j los, la comisión acordó informar 
L O S p a d r e s j r a U i e S ai gobernador en sentido de que 
Piden garantías para abrir ! procedei ncluirlas. 
el convento de e n s e ñ a n z a 
de Alcorisa 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro para ma-
ñana los siguientes: 
Don Manuel Félix, 2.253'12 pe-
setas. 
» Arsenio Sabino, 4.370 42. 
Administrador de Prisiones, 
1.200 
Ayuntamienlo de T e r u e l , 
2.239 36. 
CESE 
En el día de hoy ha cesado en 
su destino por traslado a Cuenca, 
la auxiliar stñorita Encarnación 
Casado Eguren. 
PENSION 
La dirtcción general de la Deu 
da ha concedido pensión anual de 
1.000 pesetas, en lugar de 750 que 
venía percibiendo a doña Ignacia 
Ginéá Marqués, huérfana del ca 
pitán don Francisco Ginés. 
Quedar enterada de una comu-
nicación de ia Dirección general 
deObras públicas relativa a cami-
Ayer mañana visitó algoberna-1 nüS vecinales. 
Aprobar el plan de conserva-
ción y reparación de caminos ve-
dor interino señor Alique el su 
penor del convento de padres 
Paules. 
Esta visita tuvo por objeto solí* 
citar de la primera autoridad de 
la provincia garantías para abrir 
el convento de Alcorisa y poder 
residir dos o tres padres que se 
dediquen a la enseñanza primaria 
gratuita para los vecinos que así 
lo deseen. 
Dxhos religiosos desean la con-
formidad del vecindario para evi 
tar discordias y motines como el 
sucedido pasados días y de los 
cuates dimos oportuna cuenta. 
El gobernador ofició al alcalde 
de dicha localidad. 
T e a t r o M a r í n 
Como hemos venido anuncian-
do esta tarde a las siete y en fun-
ción vermouth, hará su presenta-
ción en este coliseo el apludido 
Circo Feijóo. 
A las diez y media de la noche 
segunda función. 
Mañana se presentará en fun-
ción de despedida, con repertorio 
variado. 
Que tengan éxito. 
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TEMPERATURA 
, Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 2V8 
grados. 
Idem mínima de hoy, 5'3. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, es/'e. 
Reoorrido del viente durante las úl-
timas 24 horas, 8 k. 
rnnnnnm 
decir misas. ¿Entonces los po-
bres?... No, no hay derecho. La 
Iglesia, la Iglesia con mayúscula, 
debe de comprenderlo así. Si no 
lo comprende peor para ella. Ella 
saldrá perdiendo, cuando las ge-
neraciones se impongan a la ver 
dad del tiempo, como ya sucede. 
Transijan ahora por las buenas. 
No les ciegue la paaióny el egoís 
mo. Piense que hay que salvar 
los principios antes que los flaes. 
Los fines varían por el tiempo, 
les principios s o n inmutables. 
Hay que remontarse hasta Jesús 
para creerle y conocerle. Ver su 
vida, su austeridad, su sacrificio, 
su modestia, su misericordia, su 
pobreza. Si no se puede ser igual, 
imitarle. Y el que no pueda imi 
tarle, que se separe. Un mal sol-
dado corrompe a ciento. Sépalo la 
Iglesia si lo ha olvidado. 
E^ta es para mí la doctrina a 
resolver. Sea la pasión la que se 
olvide. Sea la prulencia y la se 
renidad la que s; imponga. Pien 
sen los que van a perder, que es 
mejor perder un poco que perder 
to después todo, por no transigir 
ahora. ¡Serenidad y transigenel, ! 
Siá la voz del N z-ireno la que 
suene en la conciencia de todos. 
Madrid y octubre de 193L 
J. BORT-VELA 
cíñales para el año 1932 y su re-
misión a i - forme y aprobación en 
su caso, de la Jefatura de Obras 
púbiicas. 
Aprobar un uniforme de Inter-
vención referente a la concesión 
de anticipos para la construcción 
de caminos vecinales. 
Y aprobar los padrones de cé-
dulas personales formados por los 
Ayuntamientos de Alobras, Ar- . 
eos. Argente, Báguena, Blancas, 
Bronchales, Calanda, Codoñera, 
Cutaoda, Escriche, Guadalaviar, 
Lóseos, Maicas, Muambel, Mon-
terde. Pitarque, Pozuel del Cam-
po, Riodeva, Sinta Eulalia, Te-
niente, Tormon, Toruj^da, To-
rre acurccl, Vaideitormo, V<tijna-
quera y Veguiilas de la Sierra. 
INTERVENCIÓN 
Distnbación de fondos para sa-
t i facer las obúgaciones del mes 
en cursi.: 
Qoligaciones generals, 13.041426 
pesetas. 
Representación provincial, 875, 
Vigilancia y seguridad, 272. 
Bienes provinciales, 2.541'06. 
Gastos de recaudación, 2.750. 
Personal y material, 16.257'71. 
Salubridad e higiene, 3.750. 
Beneficencia, 46.496*lo. 
Asistencia social, 1.708 33. 
Instrucción pública, 4;960 41. 
Obras públicas y edificios pro-
vinciales, 73.954. 
Traspaso de obras y edificios 
públicos, í l e m . 
Montes y pesca, 2.125, 
Agricultura-ganadería 1 416,66. 
Crédito provincial, ídem. 
Mcincomunidades interprovin-
ciales, ídem. 
Djvoiucíonts, ídem. 
Imprevistos, 2 125. 
R jsultas, ídem. 
Total, 172.125,57. 
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DcMOGRAFICO 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientos.— Teresa Martín 
Asensio, hija de Teófilo y Ampa-
ro. 
Angeles Egido L c^sa, hija de 
Pelayo y Rudesinda. 
Jo^é JÍSÚÍ Pastor Morales, h jo 
de F.orencio y Carmen. 
Antonio Ibafiez Bueno, hijo de 
Pedro y Joséf t. 
Mariano Luis Doporto Lagaía, 
hijo de M .riaoo y Remedios. 
Báíbara Montdivo Rirnos, hija 
de Emilio y Leonor. 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vüatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Vil lén,Rifa2l B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Fcced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj. José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valcra. 
P R E C I C S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre 6.00 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
confeccionas toda clase de modelaciones, prospectos 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras, ' 
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La ley de defensa de la Repúbl ica. -Las minoKas no se ponen de acuerdo res. 
pecto al art ículo 4 8 de la Const l tuc lón. -Los per iodistas se ofrecen al Gobierno. 
Reunióo de di. 
El artículo 46 de 
la Constitución 
LA ENSEÑANZA ES EXCLU-
SIVA DEL ESTADO, OBLI-
GATORIA Y LAICA 
El artículo 46 ha sido redacta-
do definiíívameníe en la forma 
siguiente: 
«El servicio de la cultura na 
cional es atribución esencial del 
Estado, que lo realizará median-
te una serie de instituciones edu 
cativas enlazadas por c| sistema 
de escuela unificada. 
La enseñanza primaria será 
gratuita y obligatoria. Los maes 
tros, profesores y catedráticos 
que pertenezcan a la enseñanza 
son funcionarios públicos. 
La República legislará en el 
sentido de facilitar a todos los 
españoles económicamente ne-
cesitados el acceso a todos los 
grados de la enseñanza, a fin de 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii 
ley k M m i de le 
que no se halle condicionado j Fundándóse en estas conside-, les prohibe la entrada en Es-
La ley de defensa de la República votada por las 
Cortes, dice así: 
«Artículo primero. Son actos de agresión a la Re-
pública, y quedan sometidos a la presente ley: 
1. ° L a incitación a resistir o a desobedecer las leyes 
o las disposiciones legítimas de la autor id id. 
2. ° La incitación a la indiscip'ina o al antagonismo 
entre Institutos armados o entre éstos y los organismos 
civiles. 
3. ® Difundir noticias que puedan quebrantar el cré-
dito o perturbar la paz o el orden público. 
4. ° La comisión de actos de violencia contra perso-
nas o cosas o propiedades por motivos religiosos, políticos 
y sociales, o la incitación a cometerlos. 
5. ° Toda acción o expresión que redunde en menos-
precio de las instituciones u organismos del Estado. 
6. ° La apología del régimen monárquico o de las. 
personas en que se pretenda vincular su representación y 
el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno 
y otras. 
7. ° La tenencia ilícita de armas de fuego o sustan 
cias explosivas prohibidas. 
8 o La suspensión o cesación de industrias o labores 
de cualquier clase sin justificación bastante. 
9. ° Las huelgas no anunciadas con ocho días de an-
ticipación, si no tiene otro plazo marcado en la ley espe-
cial, las declaradas por motivos que no se relacionen con 
las condiciones de trabajo, y las que no se sometan a un 
procedimiento de arbitraje o conciliación. 
10. La alteración injustificada del precio de las 
cosas. 
11. La falta de celo y la negligencia de los funcio 
narios públicos en el desempeño de sus servicios. 
Artículo segundo. Podrán ser confinados o (xtra-
ñados por un período no superior al de vigencia de esta 
ley, o multados hasta la cuantía máxima de diez mil pese-
tas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los 
medios que hayan utilizado para su realización, ios auto-
res materiales o los inductores de hechos comprendidos en 
el número 1 al 10 del artículo anterior. Los autores de he-
chos comprendidos en el número 11 serán suspendidos o 
separados de su cargo o postergados en sus respectivos 
escalafones. 
Artículo tercero. E l ministro de la Gobernación que-
da facultado: 
Primero. Para suspender las reuniones o manifesta-
ciones de carácter político, religioso o social, cuando por 
las circunstancias de su convocatoria sea presumible que 
su celebración pueda perturbar la paz pública. 
Segundo Para clausurar los Centros o Asociaciones 
que se considere incitan a la realización de actos com-
prendidos en el artículo primero de esta ley. 
Tercero. Para intervenir la contabilidad e investigar 
el origen y distribución de fondos de cualquier entidad de 
las definidas en la ley de Asociaciones. 
Cuarto. Para decretar la incautación de toda dase 
de armas o sustancias explosivas, aun de ¡as tenidas lícita-
mente. 
Artículo cuarto. Queda encomendada al ministro de 
la Gobernación la aplicación de la presente ley. 
Para aplicarla, el Gobierr o podrá nombrar delegado 
especial, cuya juiisdicción alcance a dos o más provincias. 
Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubie-
sen acordado ratificar esta ley, se considerará que qu^da 
derogada. 
más que por ta aptitud y 
cación. 
La libertad de la cátedra que-
da reconocida y garantizada en 
la Constitución. 
La enseñanza será laica; hará 
del trabajo el eje de su actividad 
metodológica y se inspirará en 
ideales de solidaridad humana. 
Se reconoce a las Iglesias el 
derecho, sujeto a la inspección 
del Estado, a enseñar sus res 
pectivas doctrinas en sus pro-
pios establecimientos.» 
En la sesión de ayer quedó 
aprobado el 47 y comenzó la 
discusión del 48, .suspendiéndo-
se la sesión sin quedar apro-
bado. 
Al suspenderse la sesión du-
rante algunos minutos para pro 
c e d e r á la nueva redacción del 
artículo 48, relativo a la ense-
ñanza, se reunieron los diputa-
dos representantes de las mino-
rías catalana, socialista y ac-
ción republicana, entre los cua 
Ies figuraban algunos miembros 
de la comisión de Constitución 
y acordaron proponer a eaía 
Comisión la siguiente redacción 
del artículo: 
«Las regiones autónomas po 
drán organizar la enseñanza en 
su lengua respectiva, 
Es ob igaíorio el estuJio de la 
lengua castellana y ésta se usa-
rá también como elemento de 
enseñanza en todos los centros 
de instrucción de primero y se-
gundo grado. 
El Estado podrá mantener o 
crear instituciones docentes de 
todos los grados en el idioma 
oficial de la Repúbl ca». 
Esta proposición pasó a dicha 
Comisión para que la estudiara, 
habiendo discrepancias. 
El señor Iglesias anunció que 
se opondría a ella. 
DOS ENMIENDAS 
Firmada por el señor Royo 
VillanoVa y otros diputados, se 
ha presentado a la Mesa del 
Congreso la siguiente enmien-
da: 
«A las Cortes constituyentes: 
Durante el debate de la totali-
dad del proyecto de Constitución 
se han escuchado voces autori-
zadas, que desde distintos ban-
cos y en nombre de partidos po-
líticos de diferente ideología, han 
coincidido en considerar des-
acertada la organización del po-
der legislativo sobre la base del 
sistema bicameral, y se han mos-
trado conformes con el restable-
cimiento del Senado, aunque 
desposeído del carácter privile-
giado y excesivamente tradicio-
nal que tenía la parte permanen-
te de la llamada Alta Cámara de 
la Monarquía. 
La función de esa segunda 
Cámara , que en la enmienda se 
propone, no mermaría en nada 
la soberanía del Congreso; sería 
sólo como un medio suspensivo 
para dar lugar a que el Congre-
so, en su segunda deaberación, 
afirmase definitivamente en la 
ley la soberana voluntad nacio-
nal. 
Este sencillo trámite dilatorio 
sería desde luego muy eficaz y 
menos autoritario que el derecho 
o la facultad que el proyecto de 
Constitución reconoce al presi-
dente de la República para pad r 
al Congreso una nueva delibe-
ración sobre cualquier ley. 
a vo- ¡raciones, los diputados que sus-
criben, tienen el honor de pro-
poner la siguiente enmienda al 
artículo 49 del proyecto de Cons-
titución. 
cEI artículo 49 será sustituido 
por el artículo 55 y el 57 del an 
teproyecto redactado por la co-
misión jurídica asesora, al cual 
se añadirá el siguiente párrafo: 
El presidente de la República, 
a propuesta y por acuerdo del 
Consejo de Ministros, podrá 
nombrar hasta 50 senadores vi 
talicios, con voz pero sin voto, 
que además de ser españoles 
varones y mayores de 50 años, 
reúnan alguna de las condicio-
nes siguientes: 
1. ° Haber sido diputado a 
Cortes o senador en tres elec-
ciones generales. 
2. a Haber prestado 25 años 
de respectivo servicio al Estado, 
a la región, a la provincia o al 
municipio. 
5.a Haber ejercido durante 
25 años profesión o industria su-
jeta a contribución territorial o 
al impuesto ae utilidades. 
4.a Haber trabajado como 
obrero durante 25 años en ex-
plotaciones agrícolas, forestal, 
mineras o industriales establecí 
das en España.» 
• • v'-.f" V 
He aquí otra enmienda intere-
asnte presentada a la Mesa del 
Congreso: 
<A las Cortes constituyentes: 
Los diputados que suscriben, 
impresionados por el hecho no-
torio de que el número de dipu-
tados que ha tomado parte has-
ta ahora en las votaciones nomi-
nales, verificadas durante el de-
bate constitucional, no corres-
ponde ni a la importancia de los 
problemas que se discuten, ni al 
número de miembros que inte-
gran el Parlamento, temen fun-
dadamente que en las futuras 
Cortes y cuando se trate de pro-
yectos de menos trascendencia 
se acentúe todavía más el noto-
rio desvío de los representantes 
del país, y para conjurar este 
peligro tiene el honor de presen-
tar la siguiente enmienda al ar 
tículo 55 del proyecto de Cons-
titución: 
«Al artículo 55 se añadirá el 
siguiente párrafo: 
Se entenderá que renuncian a 
su derecho los diputados a Cor-
tes que durante treinta sesiones 
consecutivas, habiendo habido 
en ellas tres o más votaciones 
nominales, no hubiesen tomado 
parte en ninguna, ni hubiesen 
justificado debidamente la causa 
de su ausencia. 
Dos notas impor-
tantes 
Madrid, 2 2 . - E I director ge-
neral de Segundad facilitó a la 
Prensa las dos notas siguientes: 
«La Dirección general de Se-
guridad advierte que cualquier 
intento de manifestación pública 
no autorizada, será combatido 
con la necesaria energía, sean 
los manifestantes de uno u otro 
color político y de uno u otro 
sexo.» 
«Algunos de los españoles re-
sidentes en el Sur de Francia, 
parece que tratan de justificar su 
permanencia en aquellos luga-
res, diciendo que la República 
pana. 
Como ello es inexacto, tiene 
interés en hacerlo constar la Di-
rección general de Seguridad, 
que no ha recibido hasta ahora 
órdenes de esta naturaleza por 
parle del Gobierno. 
Por ello, los españoles que no 
pasen la frontera para regresar 
a su país, será por no quererlo 
hacer, sin que puedan en verdad 
ostentar penacho de persecución 
que no existe. > 
El tratado comer-
cial con Francia 
Madrid. 22.—En el Ministerio 
de Estado facilitaron una nota 
diciendo que es probable que se 
firme en París el acuerdo co-
mercial hispano-francés, cuyas 
negociaciones ofrecieron serias 
dificultades, pues hasta ayer 
continuó la discusión, y hasta 
es probable que esta mañana 
aún se haya seguido ultimando 
algunos puntos. 
La dificultad la motivó el de-
creto del Gobierno español del 
22 de julio de 1950, elevando los 
derechos arancelarios para de-
terminados artículos cuyas tari-
fas ha pedido el Gobierno fran-
cés que se rebajen. 
A última hora se nos comuni-
ca que casi es seguro que hoy 
quede firiwado el «modus viven-
di> con la nación vecina. 
Más sobre el ar-
tículo 48 
Madrid, 22.—Durante toda la 
mañana se han venido haciendo 
gestiones para llegar a un acuer-
do sobre el artículo 48, relativo 
a la enseñanza. 
Parece ser que ia enmienda 
que prospera mayormente es la 
del grupo al Servicio de la Re-
pública, 
No obstante las minorías an-
tes de entrar esta tarde a la se-
sión no han llegado aun acuer-
do, por lo cual se supone que el 
debate será intenso. 
Albornoz a León 
Madrid, 2 2 . - E l ministro de 
Fomento señor Albornoz dijo 
que marchaba a León con obje-
to de asistir a un acto político 
que se celebrará a las ocho de 
la mañana. 
Regresará mañana para asis-
tir al Consejo de ministros. 
El miniitro de Instrucción, que 
también estaba invitado al acto, 
no puede asistir por tener que 
estar presente en el debate sobre 
el artículo 48 de la Enseñanza . 
Madrid, 22. -Se reunió 
manifestó a los periodistas que. 
las huelgas de Málaga y Sevilla 
declinaban grandemente. 
En Almería la normalidad es 
completa y en Granada, Córdo-
ba y Cádiz circulan los trenes 
correos y algunos mercancías, parlamento ha de ser unícañ/' 
En el resto de España , tran- ral o bicamera' 
quilidad. 
El Consejo del 
noria de acción república 
ra tratar de la cuestión de 
[a mi-
"a. pa-
oi el 
Banco de fcspaña 
Madrid, 22.—Esta mañana v i -
sitó al ministro de Hacienda el 
Consejo del Banco de España. 
Se expusieron diversos criie 
ríos, pero entre los miembioà 
de la minoría predomina el 
terio de que el Parlamento 
bicameral. 
Nó se trataron otras cuestio-
nes de interés, porque no asis-
cri-
sea 
Esta comisión mostró deseos1 ,ió a Ia r ^ ó n el presidente del 
de que le escuchara la comisión ¡ Consejo de ministros, 
parlamentaria de Hacienda. 
El señor Prieto no vió incon 
veniente en acceder a lo solici-
tado. 
Burgos Mazo, en 
Madrid 
Madrid, 22.—Se encuentra en 
Madrid el exministro de la mo-
narquía señor Burgos Mazo. 
La Comisión de 
Responsabi-
lidades 
Madrid, 22.—Se sabe que la 
subcomisión de Responsabilida-
des por el gol^e de Estado, ha 
acordado procesar a todos los 
ministros del Gobierno ue la 
Dictadura, y también al general 
Aizpuruz, ministro ue la Guerra, 
cuando se produjo el golpe de 
Estado. 
Igualmente ha acordado lla-
mar al general Saro para que 
comparezca ame la subcomisión 
lo más pronto posible. 
Dentro de dos o tres días será 
firmado el piitgo de cargos para 
remitirlos directamente a la Cá-
mara. 
Posesión 
Madrid, 22. -Esta mañana to 
mó posesión de su cargo el nue-
vo director general del Timbre. 
Los periodistas y 
la República 
Madrid, 22.—Una comisión 
de periodistas visitaron al presi-
dente del Gobierno señor Azaña 
para hacerle entrega de un es-
crito ofreciendo, entre otras co-
sas, su leal cooperación para 
todo cuanto redunde en benefi-
cio de la República. 
Jün Madrid ia co-
rrida se suspen-
de por lluvia 
Madrid, 22. - P o r lluvia se ha 
j suspendido la anunciada corrida 
j en la que debía tomar la alterna-
LaS huelgas ferro-;,iva cl d,eatro Victoriano de la 
viarias ÍSe:na-, 
M . ÍH ^ _. I En 61 c^tel figu-aban Félix 
Madnd, 22. - El presidente Rodríguez y Pepito Bienvenida. 
H U H y s l D O R O J A Y 0 
Q U I N C A L L A 
PAQUETERIA 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Garlos Castel, 10. -Teruel 
Los conflictos 
sociales en la 
provincia 
Los obreros del alcantarilla. 
do de la capital 
Los obreros empleados en las 
obras del alcantarillado de la 
ciudad han presentado unas ba-
ses solicitando 2*50 pesetas de 
aumento en los jornales que per-
ciben. 
También solicitan otras mea-
ras, entre estas la de que se ley 
provea de calzado de goma a 
que se adopten medidas par-
evitar accidentes. 
Caso de no ser aceptadas las 
bases presentadas irán a la 
huelga. 
Los obreros del ferrocarril 
Teruel-Àícaníz piden ia ¡f l 
jornada legal 
AI delegado regional del Tra-
bajo se da traslado de una peti-
ción de los obreros del ferroca-
rril Teruel-Alcaníz, del trozo de 
Cuevas de Almudén, solicitando 
ta jornada de 8 horas y el perci-
bo del mismo jornal que en la 
actualidad cobran trabajando 10 
horas. 
Obreros del campo que 
anuncian ia huelga 
Los obreros del campo de To-
rrevelilla han presentado oficio 
de huelga, caso de que no iw 
sean concedidas por los propré' 
íarios de tierras las mejoras que 
han solicitado. 
tíl señor Alique ha ordenado 
al alcalde de la localidad reúna 
a patronos y obreros y caso de 
no llegar a un acuerdo dé cuen-
ta al Comité paritario. 
miiiiiiiiiiiiiiiiB*' 
£scucias Ñor 
males 
E X Á M £ N E S Í U 
De conformidad con lo ^ 
dispone 1 orden de 17 del co-
rriente, «Gaceta» del 20. y acor' 
dado por los claustros de 3 ° ^ 
bas Normales, el día 26 del co-
rriente a las tres de la tarde I20 
drán lugar los exámenes de » 
greso para aquellos aspiraD|0S 
al Magisterio nacional que 
hubieran solicitado. j , 
A continuación podrán zxa ^ 
narse de asignaturas los ^ 
triculadeen viesen hecha la mal 
señanza no oficial. 
Teruel 22 de octubre d^ ^ 
Los directores P & r 
mez.—Piimitiva CrfO* 
